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THOSE WHO DEPARTED FROM THIS WORLD... 
Prof. tyt. nadzw. dr Jan Baumgart (3 III 1904-17 VIII 
1989) współtwórca koncepcji studiów i nauczyciel akade­
micki na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja nauko­
wa w Uniwersytecie Jagiellońskim (1974/1975-1977/1978). 
Zasłużony wieloletni pracownik (od 1948) i dyrektor Bi­
blioteki Jagiellońskiej aż do emerytury (1955-1974), wy­
kładowca na specjalizacji bibliotekarskiej na Wydziale Fi­
lologicznym i Filozoficzno-Historycznym UJ (1951-1953), 
inicjator i kierownik Międzywydziałowego Studium Biblio­
tekoznawstwa UJ (1970-1975). Wcześniej pracownik i dy­
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1931-1947), 
bibliograf i dziejopis bibliotek wielkopolskich i krakow­
skich. 
Publikacje (233), ważniejsze: Bibliotekarstwo, biblioteki, 
bibliotekarze. Wybór prac (1983). 
Redakcje: 18 tomów bieżącej Bibliografii historii Polski 1944-1967; od 1949 (wyd. 
1951) - 1976 (wyd. 1977), opracował też polskie piśmiennictwo do International 
Bibliographyof Historical Sciences, Paris: UNESCO (materiał za lata 1948 (druk 
1950)- 1973 (druk 1976). 
Inne: Członek Komisji do Spraw Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
Komisji dla Bibliotekarzy Dyplomowanych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol­
skich. Był współpracownikiem Zakładu BIN WSP w Kielcach
Zajęcia dydaktyczne w UJ: Bibliotekarstwo. Seminarium magisterskie. 
[Zob. ]: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr 1/2, bibliogr. 
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Prof, tytuł, zw. dr hab. Stanisław Grzeszczuk (11 XI 1934- 
20 X 1999) współtwórca koncepcji studiów i wieloletni kie­
rownik Zakładu / Katedry Bibliotekoznawstwa i Informa­
cji Naukowej (1974-1994), od 1994-1999 kierownik Ka­
tedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych IFP oraz nauczy­
ciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wicedy­
rektor (1967-1974) oraz dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 
(1978-1981). Znawca książki i literatury staropolskiej. 
Publikacje: (ponad 300, w tym kilkanaście książek, podrę­
czników i wyborów tekstów), ważniejsze z historii literatury 
XVI-XVIII w., ponadto źródłowe prace bibliograficzne jak 
Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. (kilka 
tomów od 1989 r. ). 
Redakcje: redaktor Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej 
(1969-1975), następnie członek Komitetu Redakcyjnego. 
Inne: przewodniczący kolegium Dyrektorów Bibliotek Głównych Szkół Wyższych 
w Krakowie, członek Kolegium Bibliotek Centralnych, członek Prezydium Naro­
dowego Zasobu Bibliotecznego, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowy­
ch, Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN, przewodniczący 
Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych 
przy Ministrze Edukacji Narodowej (1989-1991). 
Ostatnie pięć lat życia związany z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej na Uniwersytecie Śląskim, wcześniej wieloletni współpracownik WSP 
w Rzeszowie
Zajęcia dydaktyczne w UJ: Literatura staropolska. Seminarium magisterskie. 
[Zob. ]: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 nr 1/2, bibliogr. 
Prof, tytuł, nadzw. dr Zbigniew Jabłoński (17 V 1926-8 X 
1984) związany z Zakładem BIN UJ od 1975 do śmierci 
jako nauczyciel akademicki. 
Zasłużony bibliotekarz Biblioteki PAU (od 1948), a od 1953 
PAN w Krakowie, wicedyrektor (1968) następnie dyrektor 
(1969-1984), badacz życia kulturalnego, zwłaszcza teatru 
w Krakowie oraz zagadnień związanych z bibliotekami na­
ukowymi. 
Publikacje (302) ważniejsze: z zakresu życia kulturalne­
go, zwłaszcza historii teatru w Krakowie oraz problemów 
organizacyjnych bibliotek naukowych. 
Redakcje: sekretarz 1960-1967, następnie przewodniczący 
Komitetu Redakcyjnego Rocznika Biblioteki PAN w Krakowie, członek Rady 
Redakcyjnej Przeglądu Bibliotecznego (od 1978), przewodniczący (od 1982). 
Inne: członek Komisji Nauk Historycznych i Komisji Wydawniczej PAN w Kra­
kowie, Rady Naukowej Polskiego Śłownika Biograficznego, Rady Redakcyjnej 
Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, wiceprzewodniczący Komitetu Wy­
dawniczego serii Nauka dla Wszystkich, członek Rad Naukowych bibliotek: 
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PAN w Warszawie, Kórniku, Gdańsku, Zakładu Narodowego Ossolineum, Bi­
blioteki Narodowej w Warszawie; Podkomisji dla Spraw Bibliotek i Informacji 
Naukowej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Kolegium 
Dyrektorów Bibliotek Naukowych Krakowa, w Prezydium Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Zajęcia dydaktyczne w UJ: Historia kultury. Historia książki i bibliotek. Semi­
narium magisterskie. 
[Zob. ]: Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 1985, bibliogr.; Roczniki Biblioteczne 
1987, z. 1. 
Doc. dr hab. Małgorzata Stolzman (6 VIII 1935-25 XI 
1986) współtwórczyni koncepcji studiów bibliotekoznaw­
stwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim 
jako zamiłowany nauczyciel akademicki w latach 1974-1986 
kierownik studiów zaocznych BIN UJ w latach 1976-197S 
i 1985-1986, kierownik Zakładu BIN UJ 1979-1981. Badac2 
książki i czasopism wileńskich XIX w. 
Długoletni pracownik Biblioteki Jagiellońskiej (1957-1974^ 
opiekun praktyk studenckich. Złożyła egzamin państwowy 
na bibliotekarza dyplomowanego w 1962 r. Od 1974-1981 
oddelegowana do pracy dydaktycznej w Zakładzie BIN UJ 
(1974-1975 wymiar 1/3 etatu, 1976-1986- cały etat). 
Publikacje (36) ważniejsze: „Nigdy od Ciebie miasto”
Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863) (1987); Dziek 
literackie jako źródło wiedzy o książce. W: Z historycznych i metodologicznych 
problemów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, red. Z. Jabłoński (1985) 
UJ: Rady Instytutu Filologii Polskiej UJ i Wydziału Filologicznego UJ. 
Inne: Członek Zespołu Dydaktycznego BIN przy Ministrze NSzWiT. Współpra­
cownik Zakładu BIN WSP w Kielcach (1979-1981). 
Zajęcia dydaktyczne w UJ: Historia kultury. Historia książki. Bibliografia. Zródte 
informacyjne. Seminarium magisterskie. 
[Zob. ]: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1988, nr 1/2, bibliogr. 
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